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วัสดุกอสรางในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา เมื่อ อายุ เพศ รายไดและการศึกษาของผูบริโภค





กอสรางแบบดั้งเดิม และแบบสมัยใหม ที่อยูในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา จํานวน 300 คน ทํา
การวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 




ตัดสินใจเลือกใชบริการรานคาปลีกวัสดุกอสรางจําแนกตาม เพศ อายุ รายไดและการศึกษาของ
ผูบริโภคพบวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันใหความสําคัญการตัดสินใจเลือกใชบริการรานคาปลีก
วัสดุกอสรางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p = 0.009 ) สําหรับผูบริโภคที่มีชวงอายุ รายได
และระดับการศึกษาแตกตางกันใหความสําคัญการตัดสินใจเลือกใชบริการรานคาปลีกวัสดุกอสราง
ไมแตกตางกัน  กลุมตัวอยางใหความสําคัญของปจจัยในการเลือกรานคาปลีกวัสดุกอสรางซึ่งวัด
ดวยสวนประสมทางการตลาด ทั้ง  5 ดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
สถานที่  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  และปจจัยดานการใหบริการ อยูในระดับสําคัญมากทุก
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FACTORS AFFACTING/CONSUMER DECISION/HOME RETAILERS 
 
The objectives of this study were: 1) to find out about consumers’ selective 
behavior of service usage of home improvement retailers; 2) to examine the 
importance of factors in choosing the home improvement retailers of customers with 
differences in age, sex, income per month, and educational background; 3) to compare 
the importance and the performance of modern and traditional home improvement 
retailers; and finally, 4) to compare the performance of traditional and modern home 
improvement retailers within Nakhon Ratchasima Municipality. The data was 
collected through a set of questionnaires from 300 customers who used to buy 
products from the modern and traditional home improvement retailers within Nakhon 
Ratchasima Municipality. The results were analyzed by percentage, means, standard 
deviation, and Importance – Performance Analysis (IPA). 
 Results of the study showed that majority of respondents bought the 
construction materials from the traditional home improvement retailers for repairing 
their own houses, but from the modern home improvement retailers for decorating. 
Most of respondents preferred to pay by cash. Results of the comparison among 
factors affecting the consumers’ decision to choose services provided by construction 
material retailers classified by consumers’ sex, age, income, and education showed 
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that consumers with difference in sex had a different significance in their decisions to 
choose the services with a statistical significance (p=0.009). As for consumers with 
different ranges of age, income, and education did not have a different significance in 
their decisions to choose the services. 
The importance of factors affecting consumers’ decision to choose home 
improvement retailers measured in terms of the 5p’s (product, price, place, promotion, 
and process) was found at a high level among most respondents in all dimensions. The 
highest level was found in product dimension, followed by process, place, promotion, 
and price dimension respectively. Considering the respondents’ opinions towards the 
performance of the home improvement retailers, they commented that performance of 
the traditional home improvement retailers was at a moderate level in all dimensions. 
On the other hand, the performance of the modern home improvement retailers was at 
a high level. The comparative opinions of respondents towards the performance of 
traditional and modern home improvement retailers indicated that there was a 
statistically significant difference (p<0.001). The results also indicated that both styles 
of home improvement retailers should pay more attention to product and process 
dimensions because the importance of which was at a high level. However, the 
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